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AMBAJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCÁIS 
Ja que plegats trebaliem per a íots els que qualitat de vida, i a fer del nostre, un 
vivim a les comarques gironines, país capdavanter. Fem cami des de 
procurant desenvolupar (ot el que dins 10 anys de corporacions locáis 
la nostra competencia i democrátiques cap a un 
possibilitats. contribueixi a millorar la futur mes engrescador. 
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"La sensació d'equilibii i de comoditat d'aquest íioc s'assoleix grácies a un cúmul 
de circumstáncies que només es poden reunir en molt pocs punts privilegiáis 
del globus». 
A l'Escala, fent camí 
D e TEmporciá en concixia les gi'ácies d'havcr llegii c[e jove-nel les que tan finamcnt glossá Pere Coromines amb la seva prosa mes brillani i 
L'iéi'ia. En pai"[ieiilar, ni'liavia cridat Taícn-
ció la que du |:>ci" lílol ¡I/.s burros de Biure, 
perqué es icfereix ai eoni|5onament de per-
sones i posa Tcmlasi en el coniponeni de 
radicalirat que cnira a formar parí del 
carácler de la geni d'aqiicstcs eonirades. 
Dc l'Em]iordá en eoneixia aleshorcs 
també allres rclcrenis absorbits d'allrcs Ice-
tures, com les de Berirana sobre els aigua-
molls. Tambe tenia les informaeions 
contundenls que cus n'oí'eria a l'Institnt-
Escüla el nosire eompany de eurs, dcsprés 
malemáiic ben concgul, ía poe tragicameni 
traspassal, en Josep Teixidor, fill de l'aniic 
meigc de LJers. 
Toles aqüestes noticies Justifieavcn un 
interés, percí el t'el es que en les mevcs sor-
lides d'exeursionista autónom (i dic aiiló-
nom perqué no m'alrevelxo a dir 
independeni, ja que la independencia en 
aquesi món on vivim es quelcom d'cspcc-
tral. quelcom de situat cnirc im somni csva-
nit i un anlicl uiópic |ier a un fuiur fugitiu), 
en les mevcs sortides, deia, m'inclínava mes 
aviat per itineraris de muntanya estricta, i 
la descobcrta física de l'Empordá i de la 
seva costa restava semprc com a projectc víu 
pero sempre en segon pía. 
No fou sino fins molí mes endavant, 
quan vaig realitzar la primera marxa 
d'aproximació vers aquella noia escalcnca 
que havia comengat a conéixer d'esludiant 
a la uriiversitat, que vaig deseobi'ii' tiue Pere 
Coromines s'havia quedaí curi, Fou 
baixanl el cami que va de Montgó a 
l'Escala que em vaig trobar de sobte amb 
la vista general del golf. Scnse parlar ara 
deis Iligams lamiliars que contribuiren pos-
tei'iormenl de manera decisiva a fixar-me 
a l'Escala, podría dir scnse exagerar C|ue la 
i:>riiucra visió d'aquest paisaíge ja ho fon, 
de decisiva en aquesi senlit. 
Després d'nn primer pía de costa, amb 
les elotes, la corba de Riells. la silueta de 
les cases de la vila, la roca del Caragol, 
venia el mar d'un blau csplendorós, tancat 
a ¡íonenl per la linia de sorra que, només 
inlerrom|5uda per les Muscleres, el molí 
antie i el promontori dcSant Martí, s'estén 
lins a |icidre's entre Tombía d'una calilja 
lien, per damnm <\c la qnal s'alt;a el teló de 
Ibns de les muntanyes de Roses, clares com 
a l'abast de la má, des de Norfeu i el Pañí, 
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ja üCLipai aleshorcs pcls americans. pa.ssaní 
per les denlíí ele serra de Sam Salvador ama-
gant Saiu Pere de Rodcs, que és el centre 
del món, com [othom sap, ñns a, mes eiilla 
i ja lornani-se blavoscs. les Albeies. Mes 
enllá cneara i mes blaii, inajcsiiiós, el 
Caiiigó paiernaK brillanl de neu. 
És ciar que vaig euecrlai" un dia espe-
eialmeni bo, pero és que en aquesta eon-
trada son molts cls dies que us pernieien 
la eünlem]ilac¡ó de tama bcllcsa, pcixiué ho 
son inlnnseeamcnt, de bous, o perqué la 
iramuntana ha eonicrit prou transparencia 
a I'ai re. 
La sensaeió d'equilibri, de comodiíal 
que aquí s'assoleix ve d'uri eúnuil de eir-
eumstáneics d'ambieni i de dimensions que 
els atzars de la crcaeió deis planeies i deis 
eataclisnics eeológics no poden havcr reu-
nii mes que en molis pocs pimts privilegiáis 
del globus, i aquesi n'cs un. Aquí, davaní 
d'aquesla badia, leniu un ámbil ben dcti-
mitai a la mesura justa de Tcsser huma, la 
que permet a l'esperil de sentir-se lUurc 
sense desemparant^a í, a la vegada, de 
scntir-se acollit sense oprobi. 
nn parlar d'acollimeni he de ler refe-
rencia a la gejit de TEscala, a la gcm que 
hi vaig trobar quan m'hi vaig incorporar 
pareialmem. En aquel) temps, la pesca era 
practieament Ptinic rccurs del poblé, i 
aquesl era pobre i el joveni lendia a marxar-
ne, Com que els peaeadors d'oi'iei viuen ala 
rallla de la costa o mar endins, d'esqucna 
a la ierra de Tintcrior, on no penetren mai, 
si poden, son una gcnt qtic pot ignorar les 
convencions de la socieíat de térra ferma 
i viui'e de les coses esscncials i pci- a les coses 
csseucials, capa<;, per exemple, d'apiadar-
se d'aqucU inlaní que es delia per uira 
laronja, com assenyalava el iioeta, o de res-
pectar la llibcrlal inierior d'altri. Aquí hi 
irobáveu naturahtal i cordialitat en c! tráete, 
i res no era heroic ni transcendental. 
Olían el que fon el meu mestre en la dis-
ciplina de química analítica que he conrcaí 
profcssionalment. el doctor F. Buscarons, 
per indicació nieva vinguc a passar unes 
vacanccs de Pasqua a TEscala iraclanl de 
trobar un lloc on ningú no fes cas de la seva 
condició d'autorilai pública, perqué des-
prés d'uus mesos de fcr de rector de la nni-
versitat de Barcelona ja estava sobresaturat 
de Cormalisnies, protocols i adnlacions, 
irobá, efectivament, el refugi que ccrcava; 
repetí Testada dnrant molts anys consecu-
lius, hi aprengué a pescar amb canya (qui 
n'lii ensenyá fou un cscalenc ]iarad¡gmálic, 
el meu sogre, en Josep Figueras i Fontde-
vila, homc notable peí seu taranná, per la 
elaredaí de la seva ment i per la seva equa-
nimitat, com aqnells pensadors de la Grc-
eia clássica oberls al dialeg), i hi íou feÜc, 
en la mesura en que aixó és jíossible i detcc-
lablc des de fora, lal com hi hcm cslat fcli-
Í;OS també tants i tanis d'allres que hem 
estat adoptáis per TEscala com si en fós-
íiim filis. 
.•\ra bé, la feliciíai i el sentit de la vida 
no es troben a la meta on honi arriba, si 
es que n'arriba a algtma, sino en el camí 
que hom recorre, com din el filósof. Esla-
blir a l'Escala la nosira segona llar fou de 
fot emprendre tm cami, el que l'Escala 
maleixa va emi^rendre aviat, im llarg camí 
per on encara transita scnse que hoin pugui 
saber ben bé on mena, un camí de trans-
forniacions en molts scntits. originades per 
Fevolució del fenomen luristic, de les quals 
hem esiai lesiimonis sempre sorpresos. 
.'\quell humanisme essencial del caráe-
ler d'abans s'ha perdul en bona parí: aquí, 
una fracció significativa del jovcni que va 
viure les re|:>ercussions d'aquelles onades de 
revisionismc polivalent i d'iconoclásiia a 
uhianva vigenis a tota l'Europa de l'Oest 
entre els anys seixanla i setanta, ho va fer 
amb l'exemple simullani de l'oei mullitu-
dinari de cada cstiti i amb el convcncimcnt 
que el diner arriba a casa de manera fácil; 
toi plegat afavorí Taparició d'un liptis 
huma amb un fals aire meiropolilá, posseí-
dor d'una extensa cultura de tclcvisió. igno-
raní, per exemple, de l'cxistcncia del 
proisme. 
Pero aquesta és una térra do contrastos 
complcmenlaris: l'Escala fou també el punt 
de ]5artida d'ima de les eolumnes de la 
Marxa de la Llibcrtat; fou lambe I'eseenari 
d'mi moviment ]iopnlar en defensa de 
rarquiíectm'a pojiular (el vell cdifici de 
TAIfolí i el eemenliri vell); de l'Escala par-
tiren joves a la defensa deis aíguamotls 
amenacats, fites aqüestes entre moltes 
d'aliies del cami torluós que desci"ivim, que 
no és acabal, que es redrcca i coiuinua, 
mosires nemes d'una nova sensibilitat que 
está apareixcni. 
Aquesta, i elements de diversos ordrcs 
que comcncen a vigii-, eeonómics, culturáis, 
politics, propicien una nova concrcció 
d'aquest poblé que semblava que s'anava 
a dissoldre. Que es concretará en quclcom 
ben difercnl d'altó d'abans, es evideni, pero 
hi ha raons per crcurc que son les mateixes 
velles arrels les que Ibrneixen la nova saba. 
Ens sentim cada cop menys margináis i mes 
participants en la marxa endavanl que ha 
emprés la vila, i tendim a passar-hi cada 
cop mes temps. 
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